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3. 1. 4 エージェント間通信部
エージェント間通信部は三次メタデータの流通に際
し，P2P ネットワークのピアの役割を果たす．この




































































Fig. 4 Subject vector by primary metadata.
図 5 二次メタデータによる話題ベクトル変化
Fig. 5 Subject vector by secondary metadata.
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4. 6 考 察




Fig. 6 False detection and time error.
図 7 フィードバック情報による精度向上（三次メタデータ）
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